












































San Js State College 
San Jose,








San Jose State college, the oldest state institutiorf of higher learn-
ing in California, 
plans a 
four -day 
celebration in conjunction with the 
1949 Spardi Gras in commemoration of California's centennial year, 
according to information released recently by Lowell Pratt, SJSC pub-
licity 
director.  
Mr. Pratt, acting 
chairman
 of I   
the faculty 
committee for the 
cele-
bration, 









 1, and 
will continue through Saturday.  
June  4. 
Opening the affair 
tVednesday,
 
Jy.ne 1, will 
be
 the annual barbecue 
of the San Jose Boosters 
club,  fol-
lowed by the annual Spartan 
intra-
squad football game at Spartan 
stadium. The barbecue
 begins at 
II:30 pap.; 
the football
 contest will 
follow.
 





riurn at 10:30 a.m., which will fea-
ture Dr. Robert Glass Cleland, out-
standing California historian from 
the liuntington 
library. The San 




Barney Barnett, former 
Spartan  
Daily sports 
editor,  recently re-
turned from a trip 
to
 New York 
(via thumb). Upon his return he 
was greeted with a mimeographed 
letter from the Registrar's office 
informing him that he is on pro-
bation. 
The notice 







with a C average to clear his 
record.
 
Barney, a Winter quarter 
graduate,
 hastily searched his be-
longings to see if his diploma was 
still 
there.  It was. 
also 
will  entertain. 
. 
The  annual. 
Recognition  
assem-
bly will be the same day at 1:30 
p.m. A film, "California's Golden 
Beginnings," will be 
shown
 at 3:30 
in the Little 
Theatre,
 and the first 
night production of "Rose of the 
Rancho" 
will take place in the In-
ner Qtlad at 8:15 p.m. 
At 8:30 Thursday evening, there 
will be a free concert by 
the  col-
lege symphonic orchestra in the 
Civic auditorium. 
Friday, June 3, will find San 
Inv; Spardi Gras day, for which 
numerous 
ments have been 
planned. 
The four -day celebration will 
terminate
 on Saturday with 
Alumni homecoming
 day, and Folk 
Dance
 festivals at the 
Civic  audi-
torium and in 
the Quad. 






BY LIM NOFZIGER 
Irish Edith 
O'Donnell,  



















 Part of 































































































































































































 into San Jose State 
by
 
way of the University of Wyoming, 
where 
she  spent five 
quarters  (if 
it 
hadn't  been for 
the  Scotch in 
her 







 her family 
moved  
out here 
to the land of 
liquid  sun-
shine, 
Dean  Wallace Beggs
 of the 
U of W 
Journalism  school
 recom-
mended  SJSC to her. 
And thus 
she found herself












 to escape 
by June, 1950. 
Once 












 that last out-
post
 of 
civilizationAlaska!  There, 
In 
that virgin wilderness, 
admira-
bly 






feels that she  will
 be 
able
 brut to 
fulfill 
her  ambition, 









the drives  





least that is what
 she said 
when
 Professor Bentel
 asked her 
that
 question for which he is noted, 
the 
one  he snarls 





















ment, Little Theater and outdoor 
productions have not been too suc-





are yarious reasons for 
this state of affairs. One,
 of course, 
is the price of 
admission  which 




While  many 
other schools have upped the ante, 
SJSC has 
stood  pat. The price lag 







the  shows 
bring  In 
but a 
net handful of dollars. Some, ac -
coping to Dr. Clancy, break out 
even, while 
ethers  make around 
$90. 
The 
centennial  play, "Rose 
of 
the 
Rancho," a romantic 
outlook 
of 
Mexicans  in 
California,
 to be 
presented 
at
 SJSC campus June 
2-4 can be used to show how this 
can happen.
 
$3000 Budget Allowed 
For this extravaganza, the 
Speech and Drama 
department  has 
allotted 
itself a $3,000 
budget. 
Even
 without one outdoor 
dress  re-
hearsal under its belt, the depart-
ment  feels -MA it




 will be used in 
this 
production.  Most of them will 
be
 rented from if San 
Francisco 
establishment
 at a 





 band stage, 
parts  of 
which are
 now 
standing  in 
the  
southeast  corner
 of the 






will rise two stories,
 will 
cost  another $175.
 Union labor 
may brave 'to he 
hired  on this, said 
Dr. Clancy. In addition, 
stage  set-
tings have to be provided. 
Advertising will





are expected to creep near 
the $200 
mark.  
One switchboard and ten large 
spotlights, which
 will be rented for 
10 days will add about $410 to the 
expense account. This does not in-
clude getting 
the electricity to the 
switchboard. The "juice" will be 
shot through a "rented" cable 
from a distance of 2100 feet. 
Music, tickets, 
scripts,  and other 


















 250. If 
three 
performances 
seated  3000 
persons, the take, using an 
average
 
of 70 cents (students with ASB 
cards are
 charged 60 cents), would 
be




In addition, "Rose of the Ran
-
must compete with other ac-





Dr. Clancy humorously stated 
"and 
then it might get awfully 
coldanother expense







 he added. 
Oh,
 well . . . this gives
 one an 
idea






























































 to the Spartan Daily, Friday. 
Bishop, Revelries director, was 
charged with neglect of duty by 
the Student Council last Monday. 
"I regret 
that I must defend myself 
from 
charges of which 
I am 
innocent," 
Bishop  said. 
"But I am thankful that 
the Stu-
dent Body constitution provides an 
opportunity for a full and complete 
refutation of these charges before 







The College Life committee has 
"no comment" concerning future 
Revelries programs, which it has 
under advisement,












Ray Bishop, '49 
Revelries di-
rector,
 will appear 






charges of negligence 
brought 


























(UP)A  bill 
outlaw drinking 
of liquor on a 




 of the assembly com-
mittee
 oft public 
morals  Friday. 
The bill, by Assemblyman
 Cart 




penalty for violation of 
six months in jail 
or a $500 fine 
or both. 
Fletcher said the measure
 is 
designed to curb 
drinking at ath-
letic
 or other events held 
on 
school
 property. There is no ade-
quate law now on 
the  books to 
stop the 
practice,






present  the 
last opportunities to obtain tickets 
to the junior -senior picnic at Alum 
Rock park, Friday. 
Bishop has been 
charged




 to submit 














II,  Section 1, 
of the constitution.
 This section 
states that the 
Revelries  director 
shall "conduct such 
programs and 
execute such actions 
as shall con-
tribute to the welfare of 
the col-
lege 
and Associated Students as 
determined by the 
Student  Coun-
cil." 
The Student court will 
hold a 
special session Wednesday at 3:30 
to hear the trial. 
Bishop has not released the 
name of his defense 
attorney. 
Prosecuting Attorney Dick Robin-


































































































the  barrack 
classrooms  
were constructed










any  season, for 
that  matter 









































impossibility  of 
hearing
 a- single 

































chambers  they 
have 




the student is 
given a 
wider  choice 
of
















what is termed 
the "heater" 
in the rear
 of the room.
 
Or, if 




 portion of thtes-
tinal
 
fortitude,  the student may sit 
near 
the front of the 
classroom
 
and revel in 
the icy blasts that
 roar 
through the 
doorway and the 
cracks in the 
windows.  
Fortunately,
 there are 
several
 




In summer, one of the 
service 
organizations could provide air 
conditioning 
by having someone 
circulate about 
campus, blowing 
through the keyholes every 13 
minutes. 
In autumn a petition could be 
presented
 to the Chamber of Com-
merce, outlawing rain of all types. 
In spring, classes could be elimi-
nated entirely
 in the barracks by 
conducting them in Santa 
Cruz ----
where the majority of students are 
anyway! 
In winter, unpleasant cold 




 and 'blankets, or most 




steps are taken must 
be taken immediately. Study in 
the 
barracks
 is an impossibility, and if 
present conditions are 
allowed
 to 
continue the students may develop. 
a distaste for scholarship -- 
a 

















































the Monday Council meetings.
 
Whether 







for  by 
the
 con-




























































































































































have  been limited
 to half-i 
Dick 
















































 of the queen 
con-







list also tabs 
Ray  Lyon, 
business -manager; 















sistants  to the 
executives are a ohn 


























1. No more 
than two organiza-
tions may 
sponsor a queen candi-
date. 
2. 







Applicatibris must be 
return -
Aid to Dean of 
Women Helen DIM-


















.13ine during Spare Gras. 
5. Publicity for candidates may 
not begin before 7 a.m. on May 







articles  in Spartan Daily 
other 
than general articles 
concerning  
queen contest. 
b. One rally per 
candidate.  

















in the same 
manner  as those for 
student  
elections.  
d. Violators of any of the above 







 to one 
sign
 75 





not  be 
reserved in 
advance. 


























 will be 
conducted  by 




























































































"This is not a 
publicity  stunt," 
Patrick
 claimed 









dance  we are 
holding 
In Los Gatos 
at
 La Rinconada 
Country
 club." Proof of the
 re-








Wednesday,  the 
Daily 
will
 contain a voucher
 
for 











them to Patrick 
in the Police 


















re -opened, stated Patrick. 
Music for the affair will be by 
Al Ferguson and his orchestra. 
Bids are on 
sale
 in the Library 
arch  booth. 




 college students 
who wish to live 
on











Democracy,"  June 19 to 28, can 
make reservations now, American 




nounced this week. 
The session will be 




of International  Re-
lations at 
Mills  college, Oakland, 
and
 will introduce 
speakers
 from 



















authorities  present 







ernment; Margaret Mead, 
anthro-















in foreign fields. , 
. Students interested can obtain 
further information by writing to 





 1830 Sutter street, San 






 times for their 
rallies. 














Art  Butler 
announced
 
that more news will  
be forthcoming on the various
 



















Dear Thrust  
and  






























































































































brown  coin purse 
on 
San Fernando Wednesday eve-
ning.
 IMPORTANT, if found 
please 
call Bal. 8751, Beverly. 
LOST: 
gold
 ronson pencil 
light-







6688-M.   
FOR RENT 
OPENING 
FOR  ONE IN NICE 
HOME: 








ROOM:  For two girls,











one girl, 522 



























































































































































































































































































































































































































girl 21 or 
older.  
Hours
 are 11 






































 in the Dean
 
of Women's office. 
CSF
 Tours Sparta 
Thirty members
 of the 
Califor-
nia.Scholarship Federation at Mo-







adviser, Miss Dorothy 
Wright.  
NEW SHIPMENT 













































































































































































































Mt pipe that 
every  smoker grams






polished  alum 
num  stunk and 
























6.11 yew DANA 
Seal
 of 
utai,IINLii Mont MINI 
orta United le USA
 -Rx.1 





































































































































































 two events to 


























followed with 16, Sun Diego 
15, and
 Cal Poly 10. 
The meet was a hotly contested 
dogfight throughout 
and was.  fea-
tured by four new conferen& re-
cords, two of which were tied, 
and a 
pole  vault dual asting far 
Into the night.
 
Crowe Big Gun 
San Jose's Bobby Crowe
 was 
the big 
gun for his squad as he 
won both dashes' and 
anchored,  the 
mile relay team into second 
spot. 
His 9.7 century tied
 ex -Spartan 
Don Snialley's meet 
record,  and a 
21.1 furlong clipped
 three -tenths of 
a second off Smalley's 
mark.  To 
cap a great performance, 
Crowe  
ran approximately




Linn  put the contest on 
Lee for 
San Jose when 




toss of 155 
ft.  8 
in. with only one
 more event re-
maining.
 Prior to this,
 the Spar-
tans had led 
by a lone point. Linn 
missed 
a. double win by an 
eye-
lash 
as he lost out in 
the  shot put. 
by a quarter of an inch. 
In the final event of the evening, 
San Jose's George 
Mattos
 and San 
Diego's Bobby Smith staged the 
aforementioned  pole vault dual. 
The
 two finished in a 
deadlock at 
13 ft 11 3-8 in., after 
each narrow-
ly missed 14 
ft. 2 in. 
COP, Bulldogs Threaten 
As the meet opened it took an 
orange and black COP complex-
ion as Jack Kirkpatrick outkicked 
San Jose's Dore Purdy by three 
yards  in 4:27, slow time for 
both.  
Howie
 Stokes followed up 
with  the 
swiftest 440 on 
the Pacific Coast 
this spring, hitting the tape in 
48.1 another meet record. Stu In-
man finished
 a strong third. 
Crowe and 
Stf-ve  O'Meara then 
ran one-two in the hundred 
put-
ting San Jose 
back in the meet. 
However, Fresno
 proceeded to 
make its bid as 
Merle  Martin ran 




meet mark, and Jack 




gers remained on 
San  Jose's heels 
from then on their 
efforts were of 
no avail. 
Crowe's  second win in 
the
 
220,  'Ronnie Nlaire's 23 
ft. 2 in 
broad 









Spartan  mile 
relay









losing to COP as 
'they of-
ficially ran 3:20. 
breaking  both the 
school and C.C.A.A. records. 
MILE  Kirkpatrick














440  Macon 




To fit any 









 4th Col. 8615 
BOBBY CROWE,
 one of the 
most Important cogs in the Spar-
tan track 
machine.
 The speedy 
splinter copped a double.  win 
in 
the C.C.A.A. meet, setting a new 





and tying the 100 standard of 
9.7. 
McCullough
 IF), 4 yds.: INMAN 
(SJ),
 1 yd.; Stokes 




100  CROWE (SJ), 2 
yds.;
 O'-
Meara (SJ), 1 ft.:
 Hardey (COP), 
2r ft.; Williams  (SD) 9.7 
(ties 
record). 
120 HH  Martin (F), 3 yds.; 
J. PASSEY (SJ); 2 yds., Collins 
(F); 1 
yd.; B. PASSEY (SJ) 
 
14.6 ties record). 
SHOT  PUT  






(SJ), 49' 11"; 
Putnam (COP), 47'
 10"; Samuels 
(Cal Poly,  45' 2". 
880  
Williamson (F), 3 yds.; 
Cope (COP), 2 yds; Butler (COP), 





 3 yds.; 
Williams (SD), 1 yd.; 
Hardey 
(COP), 1 yd; O'MEARA (SJ)  




220'; Aveldson (SD), 
181' 
9 3-4"; 




MILE  Vierra (F), 5 
yds.; 
Stbut  (F), 15 








(F)  and 
Stokes 
(COP),  dead 
heat,
 3 yds.; 
Collins F), 1 
yd.;  Hartin (SD) 
23.7. $ 
HIGH JUMP  






(COP),  and Sims (CP)




















DISCUS   






















Kring (COP), 13' 8"; 
Beck




Won  by 
Pa-
cific,  8 






































   
275 E. 
WRIIre 
1199  Franklin 
- Santa Clara
 
25-29 S. Third 
Street  
Main  Plant 
Ballard 60 
332
































 by Captain 
Pat  
McCon-





















in the annual 






















 third with 
33 
and San 
Diego State trailed with 171/2. 
Pacific's Bob Steel set a new 
meet record




yard freestyle in 
54.4 seconds to  
better his old
 time of 54.5. 
Spartan scoring: 1500 -- Bryant, 
3rd; 50--
 Keeler, 3rd: 
150  back-











--SJS third; 150 
incl. medley  
L,ebedeff
 










Knight, 3rd; 300 yard medley re-







Tigers  Win 
San Jose 
State's
 six man tennis 








 over the 
weekend. 
Os
 was expected, 
COP 
won first 
place  honors 
easily.
 San-
ta Barbara finshed 
in second place, 
while








 meet were: 
C.O.P.,  27; 
Santa 
Barbara,  13; San Jose 
State,
 
11; Cal Poly 11; 
Fresno
 State, 9; 













 netters have 
seven  and 
possibly eight
 more dual 
meets 
scheduled  for 
this season. 
Coach  Mumby 
pointed  out that
 
the 

















meant  that  
the court
 




















































































































Saturday.  The 
78 
gave Eli a -three 
round score of 
221, 16 















a total score 
of
 229 

























"Big  toothpick." 
It 
has a double






























Once To Poly 
By 




and fine pitching 
were 
combined





 as they swept both 
ends 
of
 an afternoon dou-
bleheader









Jose.  The visitors won the 





 Mesa twirled a four hitter 
in the opener, walking 10 and 
stri-
king out nine 
batters.  Beacuse of 
his  wildness,
 Cal 


















men  on base
 and 
bore down











 to the 















 bases on balls.
 Santos 
struck out 















Friday's  contest 
and
 although he 
allowed
 only two 
earned runs, 












Denevi started two 
rallies 













With no score in 
the  game, Den-
evi worked Poly
 pitcher John 
Wil-
liams for
 a walk, Will
 Concklin 
singled,  Mesa struck
 out, Tom Ok-
agaki singled 
scoring















the  Mustang 
third  base-
man
 who forced Wright
 going into 
third, but Bob 






the fourth run. Russ Christensen 
came In to relieve 
Williams  for 
Cal Poly and 
retired Mel 
Stein  on 
a pop to 





after piece, Denevi 
again  
walked to start the third
 frame, 
this 
time off of Ralph
 Ricci, the 
Mustang hurler.




 flew to centerfield, 
Okagaki 







a hit over the 
shortstop's 




Lopes was issude 
a pass as was 
Giles who followed 






ped a base hit Into right field 
which brought home Peterson and 
Lopes. Stein ended 
the frame by 
flying to left field. 
Cal Poly  001 020 003  6 
111 020 640  9 
S. J. S.  020 102 0011  5 
121 102 101  9 




Poly   000 100 000  1 
100 102 000  4 
S. J. S.  004 001 
001 6 
005 101 010  8 
Williams,
 
Christensen 3, Buhlert 









S. J. S.  004
 110 x 6 
002 222 x 
8 
Ricci, Christensen 4, Garmon 7, 







ANGELES   $9.99 plus fax 
Low
 Fares to Other Points 
34 S. Market 






 state pitcher, who 
won his third 
conference game 
Saturday, 6-1, by limiting Cal 
Poly  
to four hits




Coach Charlie Walker recently 
announced the water polo class 
will 
commence  today. For the 
re-
mainder of the quhrter sessions 
will be held on Mondays and Wed-
nesdays from 3:30 to 5:30 p.m.
 
The following have signed up 
and are asked to report for the 
first practice: H. L. Bogie, C. M. 
Douglas, D. L. 
Dumas,  J. ('. Bib-
ner, W. B. Hoffman, F. C. 
Huns-
sen, E. C. Hartman. 
N. B. Keeler, T. M. Lilley, R. E. 
Meyer, C. F. Maloney,
 R. E. San-




























 on a 
French 





























 & Portabla Machines For Sale 








  ROYAL  
REMINGTON  
is. 1900 





















































































 boxers than the 
Ameri-
































if the Soviet Union can 
get us to 
appease now it is his opinion that 
they will lead us on 
to the rich 
oil 
fields of 
Iran -where they 
will  
eventually 
make  a deal with us. 





































 This %'as 
C 
prime  factor in 
their decision to lift the blockade. 
She 
believes  
that  the 
Russians  
are 
merely  changing their tactics, 
not their strategy,





























 Mt. Palomar Observatory 
for a final 
polishing of an 18-inch 
band




Open for Girls 



























are scheduled for 
this 
week at 10 o'clock 
on Wednes-
day 
and Thursday. Girls inter-
ested
 are asked 








 of the Se-
quoia diStriet














ward Dyke of the Alameda girl 
scouts 
wilt  talk to  
girls interested 
In positions at 
Camp  Cedarbrook 
near Sonora. 
"All 
kinds of openings are avail-
able," said Mrs. Leudeman. Posi-




directors,  crafts 
counselors,  
nature






















will  give organizations
 
which were late 
in picking up 
their
 tags 
a chance to canvass all 
their 
members,"
 Pitman said. 




 reported. Latest 






 been collected. The 
Newman






There are still two fraternities, 
Pitman said, 
whose WSSF repre-
sentatives  have not yet picked up 
their-  tags at the booth  in the
 Li-
brary arch. They are
 Kappa Sig-
ma Kappa
































































































































































7:15,  room 139. All mas-










INTERNATIONAL  STUDENTS' 
ORGANIZATION: Social 
meeting  
tonight, 7:30, Student Y 
lounge,
 
220 S. Seventh street. 
FRESHMEN
 SPARDI GRAS 
COMMITTEE: Meeting today, 3:45 

















SAN JOSE STATE 
COLLEGE
 
14.01, 1.1:11 En Jose, 
act
 of March I, 111171. 
Fell 
leased
 wire service of United 
class
 matter April g, 
California, 
eider  the 
Press. 
Press of the Globe 
Printing  Company 
1445 South first 






















Russ Morgan and his lovely 
vocalist, Pat Laird, talk over the 
Camel 
Mildness Test 
TI J Reth1,14 Tobsern l'o 






























































Eggleston  W. 
Peach  will also 
serve on 90-day active duty at 
















 active duty at the 
Long 
Beach airport, assigned to 
the  
2347 Air 
Force Training center. 
On 90 day active duty 
will 
be 
John R. McFarland. 
McFarland 
will be 
sent to the First 
Fighter  
wing, 















 evening at 
7:30 
to discuss 
plans for the 
forth-
coming field trip 
to the American 
Weekly










Miss Roan reminded all mem-
bers 
that  dues will be payable 
and 





























Miss Polsdorfu is the 
assistant
 





 a special 





































 according to 








planned by Lynn Clark. 
Lynn 






Hamburgers were cooked by 
chief chef Phil Ward, who 
donated  
his 

















kinds of Tummy Tickling 
Neat 
Eatin  





-whistle  kitchen. 









 in the Mor-
gan  manner, 
"Forever 








 Russ"they're my 
idea  of 
a mild, fine


















 and only 
Camels,
 
for 
30 
days,  
noted
 
throat
 
specialists, 
making
 weekly 
examinations,
 
reported  
NOT
 
ONE  
SINGLE
 
CASE
 
OF 
THROAT
 
IRRITATION
 
due
 
to 
smoking
 
CAMELS!
 
